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Clinical characteristics of halitosis: Differences in two patient groups with
Primary and secondary complaints ofhalitosis
M.1Wakura, Y. Yasuno, M. shimura and s. sakamoto J Dent ReS 73:1568-
1574,1994
歯科疾患実態調査成績から予測する日本人の8020の到達時期
田浦勝彦,坂本征三郎,坂本昌子, C. DouglasS 口腔衛生学会雑誌 45:
28-34,1995
A new monitor with a zinc-oxide thin film semiconductor sensor for the
measurement ofvolatile suHur compounds in mouth air
M. shimura, Y. Yasuno, M.1Wakura, Y. shimada, S. sakai, K. SU乞Ukiand s
Sakamoto J. periodont0167:396-402,1996.
Immunohistochemica110caHzation oftransforming growth factor beta, basic
丘broblast grwoth factor and heparan sulphate glycosaminoglycan in gin部Val
hyperplasia induced by nifedipine and phenytoin
K. saito. S. Mori, M.1Wakura and s. sakamoto J. periodont. Res.31:545-
555,1996
フッ化物洗口法の経済効果









裂 溝 う 蝕 モ デ ル に お け る フ ッ 化 物 歯 面 塗 布 の 効 果
小 澤 雄 樹 , 千 菜 潤 子 , 浅 沼 慎 , 坂 本 征 王 郎 口 腔 衛 生 学 会 雑 誌
1 9 9 6 .
7
C o r r e l a t i o n  b e t w e e n  m e a s u r e m e n t s  u s i n g  a  n e w  h e H t o s i s  m o n i t o r  a n d  o r g a ・
n o l e p t i c  a s s e s s m e n t
M .  s h i m u r a ,  S .  w e t a n a b e ,  M . 1 W a k u r a ,  Y .  o s h i k i r i ,  M .  K u s u m o t o ,  K . 1 k a w a
a n d  s .  s a k a m o t o  J .  p e r i o d o n t 0 1 6 8 : 1 1 8 2 - 1 1 8 5 , 1 9 9 7
8  P h e n y t o i n  お よ び N i f e d i p i n  に よ り 誘 導 さ れ た 歯 肉 増 殖 症 に つ い て の 免 疫 組 織 化
学 的 研 究 一  P 5 3  タ ン パ ク 質 お よ び K i - 6 7  抗 原 の 発 現 に っ い て ー
斎 藤 恵 一 , 森 士 郎 , 井 川 恭 子 , 岩 倉 政 城 , 坂 本 征 三 郎 口 腔 衛 生 学 会 雑 誌  4 7 : 9 8
- 1 0 7 , 1 9 9 7
9  G e l - s t a b i 1 稔 e d c e Ⅱ S  を 用 い た 新 し い i n V 北 r 0  の う 蝕 モ デ ル と エ ナ メ ル 質 の 脱 灰 の
観 察
浅 沼 慎 , 坂 本 征 三 郎 口 腔 衛 生 学 会 雑 誌  4 7 : 3 2 0 - 3 3 0 , 1 9 9 7
1 0  某 健 康 保 険 組 合 診 療 室 に お け る 歯 科 保 健 活 動 に よ る 医 療 費 の 抑 制 効 果
小 澤 雄 樹 , 岩 倉 政 城 , 田 浦 勝 彦 , 押 切 邦 中 , 坂 本 征 三 郎 口 腔 衛 生 学 会 雑 誌
4 8 : 6 7 8 - 6 8 4 , 1 9 9 8
1 1  P r o m o t i n g  p r e v e n t i o n  l n  J a p a n  :  s o l v i n g  t h e  p r o b l e m s  o f d e n t a l p u b l i c  h e a l t h
i n  a n  e c o n o m i c a Ⅱ y  a 1 1 d  t e c h n 0 1 0 g i c a Ⅱ y  d e v e l o p e d  c o u n t r y
S .  s a k a m o t o  D e n t i s t r y  i n  J a p a n  3 5 : 1 7 4 - 1 7 8 , 1 9 9 9
4 6 : 7 4 5 - 7 5 2 ,
1 2  E x p r e s s i o n  o f P 5 3  P r o t e i n  a n d  K i - 6 7  a n t i g e n  i n  g i n g i v a l h y p e r p l a s i a  i n d u c e d  b y
n i f e d i p i n e  a 1 1 d  p h e n y t 0 血
K .  s a i t o ,  S .  M o d ,  N .  T a n d a  a n d  s .  s a k a m o t o  J .  p e r i o d o n t 0 1 7 0 : 5 8 1 - 5 8 6 , 1 9 9 9 .
1 3  ラ ッ ト に お け る フ ッ 素 と ア ル ミ ニ ウ ム の 生 体 へ の 吸 収 と ト ラ ン ス フ ェ リ ン 結 合 型
ア ル ミ ニ ウ ム に つ い て
, 楠 本 雅 子 , 佐 藤 誠 , 田 浦 勝 彦 , 四 ツ 柳 隆 夫 , 坂 本 征 三 郎 口 腔 衛 生 学 会 雑 誌
5 0 : 2 3 6 - 2 4 6 , 2 0 0 0 .
1 4  E 轟 ' e c t s o f T o o t h b r u s h 加 g w i 如  0 . 0 2 %  s o d i u m  F l u o r i d e  s o l u t i o n  o n  C 故 i e s  p r e v a l e n c e
O f D e c i d u o u s  T e e t h  i n  J a p a n e s e  l n f a n t s
K .  T a u r a ,  M .  K u s u m o t o  a n d  s .  s a k a m o t o  D e n t i s t r y i n J a p a n  3 6 : 8 8 - 9 2 , 2 0 0 0
1 5  、 1 m m u n 0 1 0 c a H z a t i o n  o f c - m y c  a n d  b c l - 2  P r o t o - o n c o g e n e  p r o d u c t s  i n  g i n g i v a l
h y p e r p l a s i a  i n d u c e d  b y  n i f e d i p i n e  a n d  p h e n y t o i n
K .  s a 北 0 ,  S .  M o r i ,  N .  T a n d a  a n d  s .  s a k a m o t o  J  p e r i o d o n t 0 1 7 1 : 4 4 - 4 9 , 2 0 0 0
16Expression ofapoptoticsig11aling proteinS 血 leukoplakia and ora11ichenplanus
Quantitative and topographicalstudies







HIAclasSⅡa11eles and salivary numbers ofmutans streptococciatld lactobaci11i
among young adults in Japan





20Treatment ofgingivalovergrowth induced by manidipine administration
K.1kawa, M.1kawa, H. shimauchi, M.1Wakura and s. sal【紅110to J. periodonto】
73 ( 1 ):122-129,2002
Association ofHLA clasSⅡaHeles W北h preference and intake ofdairy milk
Y. ozawa, J. chiba and s. sakamoto Nutrition Research 2002 (in press)
The innuence ofnuoride ingestion on urinary aluminum excretion in man
J. chiba, M. Kusumoto, S. shirai, K.1kawa and s. sakamoto Tohoku J





















実 験 齢 蝕 研 究 の 最 近 の 進 歩 一 特 に i n V 北 r 0 の 実 験 齢 蝕 モ デ ル に つ い て ー
浅 沼 慎 , 小 澤 雄 樹 , 五 十 嵐 公 英 , 坂 本 征 三 郎 口 腔 衛 生 学 会 雑 誌  4 7 : 2 - 1 7 ,
1 9 9 7 .
6
薬 物 哥 H 乍 用 に よ る 歯 肉 増 殖 症 に つ い て 一 発 症 機 構 に つ い て の 最 近 の 知 見 一
斎 藤 恵 一 , 森 士 郎 , 坂 本 征 三 郎 東 京 都 歯 科 医 師 会 雑 誌  4 6 : 4 0 7 - 4 1 4 , 1 9 9 8
多 因 子 病 の 遺 伝 子 解 析 と 歯 科 疾 患 、 の 分 子 疫 学
千 葉 潤 子 , 小 澤 雄 樹 , 坂 本 征 三 郎 口 腔 衛 生 学 会 雑 誌  4 9 : 1 3 0 - 1 4 4 , 1 9 9 9
7
8
学 会 発 表
招 待 講 演 お よ び 代 表 発 表
歯 槽 骨 の 吸 収 を め ぐ っ て 一 骨 基 質 と 骨 塩 : 骨 吸 収 に お け る 相 互 関 係 に つ い て の 最
近 の 知 見 ( 特 別 講 演 )
坂 本 征 三 郎 第 3 5 回 日 本 歯 周 病 学 会 秋 季 総 会 札 幌  1 9 9 2 .
T h i n  f i l m  s e m i c o n d u c t o r  s e n s o r  f o r  t h e  d i a g n o s i s  o f h a l i t o s i s
M .  s h i m u r a ,  Y . Y a s u n o ,  M . 1 W a k u r a  a n d  s .  s a k a m o t o  p r o g r a m  o f 4  t h  w o r l d
C o n g r e s s  o n  p r e v e n t i v e  D e n t i s t r y  w c p D  u m e o ,  s w e d e n  9 3 : 6 1 , 1 9 9 3
S e m i c o n d u c t o r  s e n s o r  f o r  H a l i t o s i s  s t u d y
M . s h i m u r a ,  Y .  Y a s u n o ,  M . 1 W a k u r a ,  S .  s a k a m o t o  a n d  Y .  s h i m a d a  l s o T ,
P r o g , a m  &  A b s t r a c t 1 2 8 , 1 9 9 3  ( 味 と 匂 い の 国 際 シ ン ポ ジ ウ ム 札 幌 )  1 9 9 3 .
口 臭 の 疫 学 , 診 断 , 諸 臨 床 像 と そ の 予 防
坂 本 征 三 郎 , 岩 倉 政 城 , 志 村 匡 代 日 本 歯 科 医 学 会 東 京  1 9 9 4
O r e l H e a l t h  s t r a t e g i e s  i n  J a p a n
S .  s a k a m o t 0  8 4 t h  F D I A 1 1 n u a l w o r l d  D e n t a l c o n g r e s s  c o n t i n u i n g  E d u c a t i o n
L e c t u r e ,  o r l a n d  F L ,  U S A , 1 9 9 6
歯 科 教 育 の 現 在 と 未 来 ( シ ン ポ ジ ウ ム 招 待 講 演 )
坂 本 征 三 郎 第 3 9 回 日 本 歯 周 病 学 会 春 季 学 術 大 会 東 京  1 9 9 6
A N e w  v o l a t i l e  s u H u r  c o m p o u n d s  M o n i t o r f o r  a  F i e l d  s t u d y  M .  s h i m u r a ,  S
W a t a n e b e ,  M . 1 W a k u r a ,  Y .  o s h i k i r i ,  K . 1 k a w a ,  M .  K u s u m o t o  a n d  s .  s a k a m o t o
J  D e n t  R e S  7 6 : 2 5 1 , 7 5 t h  l A D R ,  o r l a n d  F L ,  U S A , 1 9 9 7 .
G a s t r o i n t e s t i n a l A b s o r p t i o n  o f F l u o r i d e  a n d  A l u m i n u m  i n  R a t s
M .  K u s u m o t o , K .  T e u r a  a n d  s .  s a k a m o t o  J  D e n t  R e S  7 フ : 2 1 0 , 2 7 t h  A A D R ,








9 Possible association between HLA clasS Ⅱ a11eles and oral microorganisms



















5 GingivalEnlargment a11d DentalTreatmentin cardiovascular patientsTreated
W北h ca Antagonists.
Masakilwakura, Yoko Yasuno, seizaburo sakamoto, YUMO Miura












D i v e r S 北 y  o f  c l i n i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  h a l i t o s i s .
M . 1 W a k u r a ,  Y .  Y a s u n o ,  M . s h i m u r a  a n d  s .  s a k e m o t o  p r o g r a m  o f t h e  4 t h
I v o r l d  c o n g r e s s  o n  p r e v e n t i v e  D e n t i s t r y w c p D  u m e o ,  s w e d e n  9 3 : 5 9 , 1 9 9 3 .
地 域 保 健 活 動 に お け る 歯 科 保 健 の 役 割
小 野 寺 君 子 , 岩 倉 政 城 , 安 野 陽 子 , 志 村 匡 代 , 井 川 恭 子 , 渋 谷 芳 郎 , 坂 本 征 三 郎
第 5 回 日 本 口 腔 衛 生 学 会 東 北 地 方 会 口 腔 衛 生 学 会 雑 誌  4 3 : 7 1 7 , 1 9 9 3
口 腔 の 諾 症 状 と 成 人 病 に つ い て の 疫 学 研 究 そ の 2  胃 疾 患 に っ い て の 質 問 紙 調 査
岩 倉 政 城 , 志 村 匡 代 , 井 川 恭 子 , 渡 辺 聡 子 , 渋 谷 芳 郎 , 安 野 陽 子 , 坂 本 征 三 郎
第 4 3 回 日 本 口 腔 衛 生 学 会 口 腔 衛 生 学 会 雑 誌  4 4 : 5 3 0 - 5 3 1 , 1 9 9 4
薬 物 肩 Ⅲ 乍 用 に よ る 歯 肉 増 殖 症 と T G F β 1 ,  T G F β r e c e p t o r と の 関 係 に っ い て の 免
疫 組 織 化 学 的 研 究
斎 藤 恵 一 , 岩 倉 政 城 , 坂 本 征 三 郎 第 4 3 回 口 腔 衛 生 学 会 口 腔 衛 生 学 会 雑 誌
4 4 : 6 1 4 , 1 9 9 4 .
東 北 大 学 歯 学 部 臨 床 実 習 に お け る 幼 児 歯 科 保 健 プ ロ グ ラ ム に っ い て
井 川 恭 子 , 田 浦 勝 彦 一 浅 沼 慎 , 岩 倉 政 城 , 小 澤 雄 樹 , 斎 藤 恵 一 , 千 葉 潤 子 ,
丑 ゴ
村 匡 代 , 渡 辺 聡 子 , 坂 本 征 三 郎 , 園 部 英 俊 第 6 回 日 本 口 腔 衛 生 学 会 東 北 地 方
会 口 腔 衛 生 学 会 雑 誌  4 4 : 3 5 5 , 1 9 9 4 .
仙 台 市 某 高 等 専 門 学 校 男 子 生 徒 に お け る フ ッ 化 物 配 合 歯 磨 剤 の 利 用 状 況 と 齢 蝕 有
病 状 況 に つ い て
楠 本 雅 子 , 田 浦 勝 彦 , 坂 本 征 三 郎 第 7 回 日 本 口 腔 衛 生 学 会 東 北 地 方 会  1 9 9 5 .
乳 幼 児 に お け る 乳 歯 齢 蝕 の 改 善 に つ い て
田 浦 勝 彦 , 楠 本 雅 子 , 坂 本 征 三 郎 第 4 回 口 腔 衛 生 学 会 口 腔 衛 生 学 会 雑 誌
4 5 : 5 6 2 - 5 6 3 , 1 9 9 5 .
Z n 0 薄 膜 セ ン サ を 用 い た 口 臭 測 定 器 に よ る 測 定 値 と 官 能 評 価 値 に っ い て の 検 討
渡 辺 聡 子 , 志 村 匡 代 , 岩 倉 政 城 , 押 切 邦 中 , 井 川 恭 子 , 楠 本 雅 子 , 坂 本 征 三 郎
第 " 回 日 本 口 腔 衛 生 学 会 口 腔 衛 生 学 会 雑 誌  4 5 : 6 0 6 - 6 0 7 , 1 9 鮎
薬 物 副 作 用 に よ る 歯 肉 増 殖 症 に お け る b F G F ,  F G F r e c e p t o r の 発 現 に っ い て の 免
疫 組 織 学 的 研 究
斎 藤 恵 一 , 岩 倉 政 城 , 坂 本 征 三 郎 第 " 回 日 本 口 腔 衛 生 学 会 口 腔 衛 生 学 会
雑 誌  4 5 : 6 1 8 - 6 1 9 , 1 9 9 5
ガ ス セ ン サ に よ る 口 臭 測 定 値 と 口 腔 諸 症 状 と の 関 係
渡 辺 聡 子 , 岩 倉 政 城 , 押 切 邦 中 , 楠 本 雅 子 , 井 川 恭 子 , 志 村 匡 代 , 安 野 陽 子 , 坂
本 征 王 郎 第 8 回 日 本 口 腔 衛 生 学 会 東 北 地 方 会 口 腔 衛 生 学 会 雑 誌 4 6 : 3 7 5 ,























23 A new enamel demineraHzation modelwith various artificial plaques
S. Asanuma and s. sakamoto J DentReS 75:303,74th lADRsanFrancisco
CA, USA 1996
24 1mmunohistochemica110carization ofTGFβandbFGFin dNg-induced gingival
hyperplasia
Keiichisa北0, shiro Mori, Masakilwakura, seizaburo sakamoto J Dent Res

















E f f e c t  o f 加 o t h b r u s h i n g  W 北 h  o . 0 2 %  s o d i u m  a u o r i d e  s o l u t i o n  o n  d e n t a l c a r i e s
O f d e c i d u o u s  t e e t h
K .  T a u r a ,  M .  K u s u m o t 0  飢 d  s .  s a k a l n o t o  A s i a 1 1 A c e d e m y o f p r e v e n t i v e D e n t i s t  ,
A A P D  s e o u l  K o r e a , 1 9 9 8
宮 城 県 内 幼 稚 園 児 の 齢 蝕 有 病 状 況 に っ い て
田 浦 勝 彦 , 楠 本 雅 子 , 王 予 江 , 坂 本 征 三 郎 第 1 0 回 日 本 口 腔 衛 生 学 会 東 北 地 方
会 1 9 9 8 .
3 0
3 1
口 の 保 健 に つ い て 住 民 の 学 習 組 織 と そ の 活 動
鴫 原 ヨ シ 子 , 朝 倉 み さ 子 , 佐 藤 陽 子 , 佐 藤 光 , 菅 野 ま ゆ み , 菊 地 久 仁 子 高 橋 道
子 , 大 野 美 和 子 , 岩 倉 政 城 , 坂 本 征 三 郎 第 1 0 回 日 本 口 腔 衛 生 学 会 東 北 地 方 会
口 腔 衛 生 学 会 都 信 志  4 8 : 7 1 4  1 9 9 8
・ ' 健 康 保 険 組 合 に お け る 歯 科 保 他 活 動 の 効 果 信 今 療 机 酬 請 求 点 数 の 減 少 )
小 澤 雄 樹 , 岩 倉 政 城 , 田 浦 勝 彦 , 押 切 邦 中 , 坂 本 征 三 郎 第 詑 回 東 北 大 学 歯 学
会
東 北 大 歯 誌  1 7 : 1 0 2  1 9 9 8
ラ ツ ト に お け る フ ツ 素 と ア ル ミ ニ ウ ム の 吸 収 お よ ぴ ト ラ ン ス フ ェ リ ン 結 合 型 ア ル
ウ ム に つ い て
『 、 、
補 本 雅 子 , 佐 藤 誠 , 田 浦 勝 彦 , 四 ツ 柳 隆 夫 , 坂 本 征 三 郎 日 本 微 量 元 素 学 会
B i o m e d R e s  T r a c e E l e m e n t S  9 : 1 0 3 - 1 0 4 , 1 9 9 8 .
H L A - D Q A 1 に よ る ヒ ト の 齢 蝕 の D N A タ イ ピ ン グ
千 葉 潤 子 , 小 澤 雄 樹 , 坂 本 征 三 郎 東 北 大 学 歯 学 会 雑 誌 , 1 7 ( 1 ) : 1 0 2 - 1 0 3 ,




ヒ ト う 蝕 と H L A - D R B  1 の 関 連
千 葉 潤 子 , 小 澤 雄 樹 , 坂 本 征 三 郎 東 北 大 学 歯 学 会 雑 誌 , 1 8 ( 1 ) : 9 8 , 1 9 9 8 .
ラ ツ ト に お け る フ ツ 素 と ア ル ミ ニ ウ ム の 吸 」 俣 と 体 内 動 態 に っ い て
楠 本 雅 子 , 田 浦 勝 彦 , 坂 本 征 三 郎 第 4 8 回 口 腔 衛 生 学 会 総 会 口 胖 衛 牛 . 学 会




A b s o r p t i o n  o f a u o r i d e  a n d  a l u m i n u m  a n d  t r a n s f e r r i n - 1 1 0 Ⅱ n d  a l u m i n u m  i n  r a t s
M .  K u s u m o t o ,  M .  s a t o ,  K .  T a u r a ,  T .  Y o t s u y a n a g i  a n d  s .  s a k a m o t o
第 9 回 日 本 1 敲 量 元 素 学 会 札 幌  1 9 9 8 .
餓 蝕 櫂 患 と H L A - D Q A 1 の D N A タ イ ピ ン グ
千 葉 潤 子 , 小 澤 雄 樹 , 坂 本 征 三 郎 口 腔 衛 生 学 会 雑 誌 , 4 8 ( 4 ) : 5 5 6 - 5 5 7 ,
1 9 9 8 .
3 6
39わが国における永久歯舗蝕治療必要度についての将来予測










































5 0 A s s o c i a t i o n  b e t w e e n  H L A  c l a s S  Ⅱ  a 1 1 e l e s  a n d  s t i m u l a t e d  w h o l e  s a l i v a
J .  c h i b a , Y .  o z a w a  a n d  s .  s a k a m o t o  J  D e n t  R e S  8 0 : 6 1 7 , 7 9 t h  l A D R  c h i b a
J a p a n , 2 0 0 1
宮 城 県 内 に お け る フ ッ 化 物 配 合 歯 磨 剤 の 利 用 状 況
井 川 恭 子 , 田 浦 勝 彦 , 千 葉 順 子 , 丹 田 奈 緒 子 , 針 生 ひ ろ み , 坂 本 征 三 郎
第 5 0 回 日 本 口 腔 衛 生 学 会 総 会 口 腔 衛 生 学 会 雑 誌 皐 : 6 4 8 - 6 4 9 , 2 0 0 1
2 0 年 問 経 年 観 察 し た 仙 台 市 郊 外 一 中 学 校 生 徒 の H L D i n d e X の 推 移
岩 倉 政 城 , 渋 谷 芳 郎 , 丹 田 奈 緒 子 , 鷲 尾 純 平 , 千 葉 潤 子 , 小 澤 雄 樹 , 庵 原 義 彦 ,
坂 本 征 三 郎 第 5 0 回 日 本 口 腔 衛 生 学 会 口 腔 衛 生 学 会 雑 誌  5 1 : 6 2 2 - 6 2 3 ,




仙 台 市 内 保 護 者 と 小 児 の 齢 蝕 に 関 連 す る 価 値 観 ,
田 浦 勝 彦 , 塚 田 満 男 , 村 上 正 弘 , 坂 本 征 三 郎
腔 衛 生 学 会 1 鰭 志  5 1 : 5 8 6 - 5 8 7 , 2 0 0 1
Ⅳ . 報 告 ・ 紹 介 等
1  学 校 歯 科 健 診 パ ネ ル
共 著 . 監 修 坂 本 征 三 郎 第 聞 回 全 国 学 校 歯 科 保 健 研 究 大 会 記 念
校 歯 科 医 会 , 1 9 9 2 .
2  唾 液 の は た ら き に つ い て 一 I A D C 報 告 一
監 訳 共 著 坂 本 征 三 郎 日 本 ヒ ル ズ ・ コ ル ゲ ー ト 社 , 1 9 9 5 .
3  う 蝕 の 減 少 一 I A D C 報 告 一
監 訳 共 著 坂 本 征 三 郎 日 本 ヒ ル ズ ・ コ ル ゲ ー ト 社 , 1 9 9 6 .
知 識 と 保 健 行 動 に つ て
第 5 0 回 日 本 口 腔 衛 生 学 会
V . 解 説 ・ 評 論 等
1  他 山 の 石 と し て の ア メ リ カ 歯 科 医 療
単 著 坂 本 征 三 郎 歯 界 展 望  5 9 - 6 6 , 1 9 9 6  医 歯 薬 出 版
2  健 全 な 歯 お よ び 早 期 予 防 に 失 敗 し た 歯 の 処 置 ー シ ー ラ ン ト を 中 心 に ー
共 著 小 澤 雄 樹 , 坂 本 征 三 郎 , 熊 谷 崇  D e n t a l D i a m o n d  7 6 - 8 7 , 1 9 9 7 .
3  話 題 の 甘 味 料 「 キ シ リ ト ー ル 」
松 坂 朋 典 , 田 浦 勝 彦 , 坂 本 征 三 郎 東 北 大 学 歯 学 雑 誌  1 6 : 1 3 5 , 1 9 9 7 .
口
宮 城 県 学
4 液状歯磨剤の象牙質知覚過敏抑制効果について
小澤雄樹,千葉潤子,井川恭子,楠本雅子,志村匡代,坂本征三郎デンタル
ハイジーン 18:278-284,1998.
ハーバード大学の新しい歯科教育
単著坂本征三郎歯界展望 1227-1231,1998 医歯薬出版
21世紀の歯科医療のための計画(翻訳)
共著坂本昌子,坂本征三郎 C'WDouglasS 歯界展望,フフフーフ85,1999
医歯薬出版
初期棚蝕の検出に関する新しい考え方一歯科用探針は侵襲性の大きい齢蝕診査
器具であるー
田浦勝彦,小澤雄樹,浅沼慎,楠本雅子,松坂朋典,坂本征三郎,熊谷崇
口腔衛生学会雑誌 49:145-150,1999.
日本の歯科疾患の動向と齢蝕予防一医療改革をはぱむ要因にっいての一考察一
単著坂本征三郎東京都歯科医師会雑誌 47(9):591-596,1999.
フッ素の齢蝕予防効果と普遍的利用に際しての問題点
単著坂本征三郎東京都歯科医師会雑誌 48(8):483-490,2000.
5
6
7
8
9
Ⅵ
11
その他(随想など)
T先生の歯
坂本征三郎歯歯ひろぱ
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